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tica ante un país que fingía intere-
sarse por la cultura y al cual sólo 
animaba la avidez interesada del di-
nero y el poder. con su río de sangre 
siempre presente. Ante esta muti la-
ción anímica el silencio pa recía im-
perativo pero los versos asomaban 
pugnaces y rebeldes: 
Los días tramposos gaslálll/ole 
van sueños y aFlOS 
Si bien en recompensa 
le dejaran por fi n libre (/e 
lilllrigas. 
Así lo d ijo en su elegía por Rivera. 
Como él, también murió en los Es-
tados Unidos. pero nos queda n las 
menos de cien páginas. lumi nosas y 
estr ictas. de s u Poesía reunida 
(2003). Un hermoso legado. 
J UAN GUSTAVO COBO 
B ORDA 
De la BLAA / 
Archivo Orlando Fa ls Borda 
Recie ntemente la colección docu-
mental que en 1986 el sociólogo co-
lombiano Orla ndo Fals Borda donó 
1354J 
al Banco de la República retornó a 
Monte ría por volun tad suya: de esta 
manera. el Centro de Docu menta-
ción Regio nal lleva e l no m bre 
O rlando Fals Borda y fo rma parte 
de la Red de Bibliotecas del Banco 
de la República. creado como apo-
yo al desarrollo científico. cult ural y 
social de la región y patrimon io de 
los colombianos. 
El sociólogo colombiano Orlando 
Fals Borda nació en Barranquilla en 
1925. Obtuvo el título de Bachelor 
of Arts en la Universidad de Dubu-
que (Iowa) en 1947. recibió el títu lo 
de Master of Arts en Sociología en 
la Universidad de Mi nnesota (Min-
neapolis) en 1952 y en 1955 el títu lo 
de Doctor of Philosophy en la Uni-
versidad de Florida (Gai nesvi lle). 
Fue distinguido con el título de doc-
tor honoris causa de la Universidad 
Central de Venezuela yde la Univer-
sidad Nacional de Colombia: conde-
corado por su destacada labor aca-
démica y políl ica con la G ran Cruz 
de Boyacá y recibió los pre mios 
G uggenheim. Kreisky y Hoffmann. 
Entre 1949 y 1959 se desempeñó 
como investigador del Instituto Co-
lombiano de Antropología y jefe de 
la División de Antropología Social: 
jefe asis te nte de estudios socio-
económicos de l Servicio Técnico 
Agrícola Colombiano Americano 
del Pun to I V de los Estados Unidos 
en Colombia: consultor de asuntos 
socia les en el Centro Interamerica-
no de Vivienda y Planeamie nto. del 
Mi nisterio del Trabajo -sobre se-
guridad social campesina-o del Plan 
Regulador de Bogotá e Instituto de 
1 nvestigaciones Tecnológicas: conse-
jero de las Naciones Unidas ante el 
Gobierno del Brasil en asu ntos ru-
rales y vivienda rural y director ge-
neral del Ministerio de Agricultura. 
En 1959, con Cami lo Torres 
Restrepo, fundó la Facultad dc So-
ciología de la Universidad Nacional 
de Colombia. la primera creada en 
A mérica Latina. de la cual Orlando 
Fals Borda fue su deca,no hasta 1')66: 
esta universidad conserva un impo r-
tant e acervo docum ent a l donado 
porel profesor Fa ls Borda que reúne 
documen tos prod ucidos durant e su 
trayecto ria intelectual. académica y 
polít ica ade más de doc um en tos 
fa miliares. 
En 1972 fue comisionado por la 
Fundació n Rosca de Investigación 
y Acción Social y por el Comité Eje-
cuti vo Nacional de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos 
(A nuc) para trabajar en la Costa con 
sede en Montería. 
Promovió dive rsas in iciativas po-
líticas de la izquierda, como el Fren-
te Unido. la Alia nza Democrá tica 
M- [9 de cuya bancada fue miembro 
en la Asamblea Nacional Constit u-
ye nt e e n 1991. Fue d irigent e del 
Frente Social y Político y art ífi ce de 
la articulació n de diversas fuerzas 
que con nuyero n e n la conformación 
del Polo Democrático Alternativo. 
del cua l fue presidente honorario 
hasta su muerte. el 12 de agosto de 
2008. 
Fue fundador de la revista A lter-
nativa. En los últ imos años impulsó 
la conformación de l Ce ntro Estra-
tégico de Pensami ento Alternativo 
y dirigió la revista CEPA. 
• 
Su obra se ce ntra en temas rela-
cionadoscon los movimien tos popu-
lares. campesinos, ob re ros y estu -
dianti les, los con nictos soc iale s 
colombianos. la cuestión agraria y de 
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distribución de la tierra en Colom-
bia. Como sociólogo, se concentró 
en desarrollar la Investigación Ac-
ción Participativa , modelo de inves-
tigación social a través del cual en-
riqueció las Ciencias Sociales. tanto 
en Colombia como en América La-
ti na. Entre las il1\'estigaciones que 
realizó se cuentan: Investigación so-
ciológica de la comwlida(1 T/fral lIe 
Saucio en Choconlá. CwltJúUJmarca 
(1949-1951) que fue la base para el 
libro Peasa'" Society in Ihe Colom-
bian AmJes ... (1955); Inl'estigación 
sociológica sobre las re/aciones en-
Ire el hombre y la tierra el1 Boyacá, 
auspiciada por la Fundación Jo hn 
Si mon Guggenhe im, de Nueva 
York. y la Uni versidad de Florida 
(1954- 1955) -base para el libro El 
hombre y la tierra en Boyacá. 1950-
1970-. Realizó en el United Nalions 
Research Institute for Socia l Devel-
opment (Unrisd). en GlI1ebra, la edi-
ciÓn de los materiales de campo so-
bre la investigación que dirigió en 
Venezuela, Ecuador)' Colombia so-
bre las instit uciones rurales)' el cam-
bio dirigido. Entre 1971 y 1990 reali~ 
zó el trabajo de Invest igación Acción 
Participativa con los campesinos de 
la Anuc en el departamento de Cór-
doba . Ingresa allepri en 1987. Para 
la socióloga Matildc Eljach "Orlando 
Fals Borda es el científico social más 
importante nacido en e l Caribe co-
lombiano después de Luis Eduardo 
Nieto Arteta ... "!. 
Entre sus publicaciones se desta-
can: Campesinos de los AtUJes (1955), 
El hombre y la tierra en Boyacá 
(1957), La sub"ersión en Colombia: 
visión del cambio social en la /¡iSlOria 
(1967), Las revoluciones illcolle/usas 
ell América LalÍ1IO (1970), Coop-
erarh'es llllll Rural Deve/opmelll in 
Latin America: Atl Ana/)'I;c Reporl 
(197 1), Ciencia propia y colonialismo 
ime/ectua/ (1970), Historia de la clles-
rión agraria en Colombia ( 1975), 
Historia doble de la COSUl (1979-
1986), COl/ocimiemo y poder popu-
lar (11)86), Fue coautor de La violel/-
ci" en Colombia (19<'2), 
La donación de Orlando Fals 
Borda consta de más de novecien-
tas publicaciones especializadas que 
recopil ó durante su investigación 
para escribi r llistor;a (Joble tic 1" 
Cosla, obra compuesta por cuatro 
tomos: Mompo.\' y Loba, Ellues;-
dente Nielo. Resistencia en el San 
Jorge y Retomo (1 1(1 lierra; en la re· 
seña publicada en este Boletín, titu-
lada" Retorno a la investigación so-
ciar', sobre el tomo IV. Mauricio 
Archila eira, señala: 
Orlando Fa/s Borda señaló en el 
primer volllmen (le Hisloria do-
ble de la Cosla dos cOl/ceptos e/a-
ves: la región (como mlÍ(lad e,~­
pacial y wllllral) y la wltura 
anjibia propia de la depresión 
momposina y el/CamalJa en el 
milo del hombre-caimán. En el 
segundo vO/llmetl, alrel/ellor de la 
figllra del presitlellle Nieto, se ex-
pOlie la temálica sobre el ethos 
cos/eiio y SIl aparellle resislencia 
ala violencia y al poder encama-
da en un caudillo-amicaudillo. El 
tercer volumen lrabaj" las estra-
tegias de resisIencia de los cam-
pesinos coste,ios, ESlraregias que 
van deslle el aguan le y el dejao, 
l/aSUlla protesta organizada e il/-
cluso violeflla. f .. .] Retorno a la 
tierra comienza con el proceso de 
recollslituCÍón llel resguardo de 
San Andrés de Sotavelllo, proce-
so qlle para Fals Borda cOllsIiw-
ye 1111 símbolo más del relomo 
costeiio a la madre tierra, a las 
raíces de Sil cU/fIlra. { ... / ESle vo-
//tIllen, como en general la Histo-
.ou,h' CUCIUUl. '''1I0~'.'ICO.''O' H. "tMO. 19-80. '0" 
VA n/A 
ria doble de la Costa, ha repre-
sel1/(ulo 1111 importallte paso en la 
illvesIIgtlci6n social (Iel país, COII 
1" sola búsqueda imagifltlfiva de 
fuelltes, como la que efectlÍa Fals 
Bo"la, ftl obra estaría más que 
ju!>tificlllla en I/u('stro medio (lea-
dé/mco. Ftlls silencia a m/lchos 
historiadores que se quejaball de 
la al/sencia lle [uelltes para la re-
COlISlrlleción de los movimiellfos 
mciales. Por otro lado, /a recons-
Irt/cción de la historia de tllla re-
gión es 111/ trabajo casi IÍnico, His· 
toria doble de la Costa constituye, 
jl/llro eOIl las il/vesligaciones que 
se m/elal/uU/ en el Valle del Cauca 
y !\/UiUqllill, el mejor ejemplo has-
ta ahora de 11110 /¡i~lOri(l regional. 
O/ro aspecto digllo lle resalttlr en 
esltl obra es la superación te6rica 
del rfgido esqllema base,sllperes-
trtlCfllra el/ el eSlll(Jjo de /liJO rea-
lillad ~'ocial regional. En Histo-
ria doble de la Costa 110 soJameme 
se t/liemJe ala evolllción política 
o eco/16mica de la regiólI, s,,/O 
qlle en sus páginas lo cultural e 
illeológlco ellcuelllralltambién Sil 
sitio en forma articulada. Por la 
misma \le"" tengo ql/e cOl/fesar 
ql/e lo qlle más me impactó del 
trabajo lIe Fals Borda fLle la 
lIover/om propueslll para el eSIll-
dio de la historia de las clases 
sllbalternas en las distintas forma-
ciones socia/es f..p. 
De dicha investigación forman par~ 
te notas de campo o de estudio, dia-
rios)' correspondencia, manuscritos 
de investigación o creación, libros, 
revistas, periódicos. folletos, apun-
tes, fotografías e imágenes en diver-
sos sopones, mapas y planos, De la 
misma manera, donó una archivo de 
más de 2.500 fotografías y una co~ 
lección documental personal que 
contiene 2,258 documentos que re-
flejan su actividad y pensamiento 
político, sus intereses investiga tivos, 
socia les y su producción inlelectual; 
sobresale el mate rial que recopiló 
sobre la historia de los movi mien-
tos campesinos, el estudio de la mu-
jer en el sector rura l, la lucha por la 
tierra, la reforma agraria, la partici-
pación femenina en la lucha, manua-
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les para cursillos campesinos, ma-
nuscri tos sobre seminarios para cua-
dros campesinos, documentos sobre 
la Gran marcha campesina de 1972, 
manifestaciones de la clase obrera y 
campesina, aumento de los movi-
mientos de masas, primeras orga ni-
zaciones populares, surgimiento y 
desarrollo de la cl ase obrera, las 
bananeras. También se encuentran 
artículos de Paul Rivet sob re los in-
dios de Malibú; la esclavitud en el 
siglo XIX; documentos sobre la his-
toria de Mompox. La explotación 
petrolera. Notas del Archivo Gene-
ral de Ind ias sob re con trabando, 
encomienda, hacendados. Notas so-
bre el Ca rnaval de Barranquilla , co-
merciantes del siglo XIX; amplios es-
tudi os sob re el departamen to de 
Córdoba , creencias y costumbres 
populares , e l deport e, eco nomía 
agrícola; la fundación del Caribe, la 
iglesia evangélica, música, teatro, 
poesía, literatura, pesca y fauna y 
resguardos, en tre otros. 
En este archivo se encuentra el 
material cartográfico de las sabanas 
del Sinú, reunido y e laborado pa ra 
ilustrar diferen tes temas históricos 
como las corrientes de población en-
tre los siglos XVI y XVIII, señalando 
específicamente los pueblos estable-
cidos entre 1533 y 1788, las enco-
miendas y resguardos de la época 
colonial y la expansión de la hacien-
da en la época republicana. Su con-
junto se constituye en fuentes para 
la historia de los campesinos, arte-
sa nos, brase ros fluviales, obre ros, 
sindicatos, mujeres y cultivadores de 
la región. 
El catálogo descriptivo fue elabo-
rado por la sucursal de Mon tería de 
la Red de Bibliotecas del Banco de 
la República y se puede consultar a 
través de la página de la biblioteca 
virtua l: http ://www.banrepcultu -
ral.org/archi vos/pdfl A R CH I VO-
ORLANDO-FALS-BORDA .pdf. 
El conjunto de libros y documen-
tos sobre la región sigue siendo ac-
tualizado con adquisiciones que ade-
lanta el Banco de la República. 
[. Matilde Eljach, "El legado de Orlando 
Fals Borda en la Investigación-Acción 
Panicipativa", en Revista CEPA, año IV. 
vol. 1, núm. 8, feb.-abro, 2009. pág. 50. 
2. Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogo-
tá, Banco de la República, Biblio teca 
Luis Ángel Arango. vol. XXII I, núm. 
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Robinson Quintero 
Ossa 
Nació en Ca ramanla (Antioquia) 
en 1959. Poeta y ensayista. Licen-
ciado en Comunicación Social y Pe-
riodismo po r la Universidad Ex-
te rnado de Colombia . Libros de 
poemas: De viaje ([994), Hay que 
cantar ( [998), La poesía es 1m viaje 
(2004) , El poeta es quien más tiene 
que hacer al levantarse (2008). Tex-
tos de investigación lite raria : Catá-
lago José Asunción Silva 1896-1996 
(Banco de la República, [996), "Un 
panorama de las tres últimas déca-
das", para el lib ro HislOria de la 
poesía colombiana (Casa de Poesía 
Silva, 2009), junto a Luis Germán 
Sierra, y compi lación de Colombia 
el/la poesía colombiana: los poemas 
cuentan la historia (Editorial Letra 
a Le tra, 2010) - Premio Literaturas 
del Bicentenario 20 10. Libros de 
periodismo literario: 13 entrevistas 
a [3 poemas colombianos Iy IIna 
conversación imaginaria} (Funda-
ción Domingo Atrasado, 2008) y El 
país imaginado (2010). Los poemas 
son inéditos y pertenecen al libro 
Caramama. 
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